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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 1.(X)5/1974, de 4 de abril, por el
que se regulan los contratos de asivtencia
que celebre la Administración del Estado
y sus Organismos Autónomos con Empre
sa,s- consultoras o de servicios.
I.a Ley de Contratos del Estado, en su disposi
ci("m adicional cuarta, establece que los contratos de
estudios y servicios que se celebren i)or la Adminis
tración con Empresas consultoras continuarán re
gulándose por el Decreto novecientos dieciséis/mil
novecientos sesenta y ocho, de cuatro de abril, que
deberá ser modificado con (.1 iin (le adaptar sus pre
ceptos a las normas de la citada I.ey.
En cumplimiento de dicho mandato legal, el preL
sente 1)eereto tiene como ol)jetivo la actualización
normativa de esta figura contractual, que Va a(1(111-
fiell(10, ít1 igual ((tic ell el sector privado, una pr(vr,re
siva importancia en el ámbito (le nuestra AihHiik
tración. Los contratos de asistencia técnica con Em
presas consultoras o (le servici)s, en orden a la ela
boración de planes, proyectos, estudios e informes de
carácter técnico, económico o social, así como la rea
lización de determinados servicios de 1E011r:de/a in
dustrial, comercial, administrativa y otros análogos,
constitnyen un magnífico instrumento en el quehacer
de 1(N órgaii()s a<lininistrativos, que pueden comide
tar así su capacidad de acción, en caso de insuficien
cia de los medios ordinarios de que disponen, bien
para atender a necesidades de orden (fe CaráC
ter coyuntural, bien para prestar determinados ser
vicios que, sea preferible confiar al sector priva<lo por
razones de economía O de eficacia, sin necesidad de
una inadecuada ampliación de las unidades adminis
trativas.
Por otra parte, se pretende lograr tiii mejor orde
namiento de las li.nipresas privadas que opera!, en
el campo de los estudios y servicios a (me este De
creto se refiere, y cuyo estímulo es taii aconsejable
en una economía en proceso <le crecimiento cualita
tivo, con tan positivos efectos como los (,i)ivnidus
Í)() la legislación de contratos del Estado en el 'ice
for (le la contratación de obras.
Para servir a ambos fines se lian regulado estos
contratos con la stifiviente amplitud, al objeto de que
quepan en su ámbito toda la gama (le estudios y ser
VICIOS <pie nuestros órganos admintrativos puedan
precisar, y con la conveniente agilidad, pero sin que
esto signifique olvidar principos tan típicos <le' lunes
tro sistema contractual como los de previa clasiika
CiÓn (le las Empresas, publicidad y concurrencia en
la adjudicación, uniformidad de los contratos me
diante el sistema <le pliegos generales y prerrogativas
administrativas durante la ejecución. V, en fin, j)ara
evitar que los contratos de asistencia traten de satis
i'ágina 1.054.
facer necesidades administrativas que deban ser cu
biertas mediante 1:1 labor ordinaria de los (')V;;:ili()S Cie
la Administración se exige, en todo caso, iitt(wiffe in
corporado al expediente justificwido lii. isuriciencia,
la talta de adecuación o la conveniencia (le no am
pliación (le los medios personales y materiales con
que cuenta el Departamento u Organisnio Aittónomo
U( rrespondiente.
En su virtud, a propuesta (1(1 Ministro (le 1 lacien
da, con (.1 iiiiorm( ilvoral)1(. de la jinda C(Hisultiva
de Contratación Administrativa y previa delibera
ción (1(.1 Consejo (le ,n,stros en sil reunión (1(.1 (lía
veintinueve (le 1 L1a1z(1 (le mil novecientos setenta y
cuatro,
DISPONGO:
Artículo uno. 1,08 contratos de asistencia (me se
celebren por la Administración del Estado v sus Or
ganismos Autónomos con F,inpresas consultoras o (le
servicios se regularán por las nornets de este 1)ec1eto
y, stipletoriamente, por las disposiciones que la legis
lación de contratos del Estado dedica 11 1015 (IC natu
raleza administrativa, en. especial las referentes al
contrato (le obras.
Artículo dos.- A los efectos del lresente Decreto,
las 1.11nIftesas consultoras O de servicios deberán re
unir los siguientes requisitos:
a) Ser personas jurídicas, espaft-olas o extranje
ras, cuyos fines, serialados en sus respecit vos v1:L111-
tos o reglas fundacionales, tengan relaci(')i) divecla (.(11)
el objeto <lel contrato; o scr empresarios individua
les, españoles O extranjeros, debidamente inscritos en
el IZegistro M.ercantil, que disponlr,an de mut urgani
zaci(ín con element<is personales y materiales afecta
dos de modo permanente y cuya actividad, s(T;t'in (li
dio Registro, tenga relación directa con el objeto del
cl)ntrat( 1.
I)) Tener plena capacidad de obrar y no estar in
cursas en las prohibiciones que contiene el artículo
nueve de la I ,ev de Contratos ((el Esta(lo.
U) Haber obtenido la clasificación adecuada al
objeto del contrito, si el presupuesto de éste e\ccide
de tres millones 4le pesetas.
(1) No ser dtieii<1 o directivo, ni figurar en la plan
tilla de la Empresa consultora o (le servicios, funcio
nario en activo, dependiente del Departamento mi
nisterial 11 ()rg,anisint, Autónomo interesa( h) en el
contrato (le asistencia.
La contratación (le pruiesionales por la Ailminis
traciów, continuará regulándose por el Dek reto mil
setecientos (fiaienta y dos/iiiil novecientos sesenta
seis, de treinta <le jimio.
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A1 licul() tres I •os contratos de asistencia 1(11ran
tener por objeto:
Iiila1)oraci(")11 de e Indios, planes, pr()yectos, me
ntol ias iiiiormes (l• carácter técnico, ec()iióniico
w1"11
•
1)) I■ea1l'InC1(')11 tieniel()S I economicoS,
111(111stl'ialeti, ellaleti(illiern otros (le 11;t
•
/
aleza ¿t nal ogn, sien] p qt e no incluvan ejecticion
,
()1)r:1,-., gesti(Iffl (le serviH(), p(11)licus prestacion (te
suitiiiiistros, en cuyos supnetos C regularán direc
tamente por las disposiciones (le 1;1 legislación de con
t•atos del Estado que scan, respectivamente, apli
cables,
,c) 17,jecticion (te otros servicios complementario,;,
tales coniu 1()s litecanup,rafía, archivo, (1(n.tinietita
ciU, realilaci(!m material (le notificaciones y otros de
índole administrati\ a, así como los de agencia, lim
pieza, edlefacei('In, información y otros análogos.
Artículo ctiail().. 1)1e1)a1aci()11 (1(.1 contrato exí.
gira la elaboraci(")11 e()1respondiente p1ie!.1() de clan
sitias administrativas particulares, que deben', con
tener, al menos, los eyttentos:
:1)
ten(ta.
I)) 1,as condicion(-, detalladas a que haya de ajus
tarse, la eje(su(ión.
(.) plazo de ejecuci(')11 (1(.1 contrato.
(1) 11.1 presupuesto de gasto nláxinio o indicati
vo (pie ';(. prevea i)ara, (.1 contrato, (le acuerdo siyin
pie con los cre( lit()s 1)1cs1 1pti(-,1:1111).; de que (11sp( n
1,5111 el 1 )epartaniento tiOr#2,.aitisino Atit(f)noino,
e) 1 folind (1(,, pa!!» (1(.1 pueei() a la Viiipre'ia
(1(.1 pl.tio
libj(t() el que 11:1\:1 (le versar 11'1 asis
1 ) 1 ,í1 ; liC11:111(1a(leS por 111(111111)1(1111e111()
.,
• ,
(1( vje(11C1011 de 1;1 1)1-CS1.8(1011.
) 1 ,;1 1,1*()V1S1( )11;11, en (1 S111)11es1() (1(' (111C
(11 (')1.1.51.110 de C(11111.:1t:H(/)11 C()11Vellitinlie Sil CX:1-
1.1•1lCi,I, V 1:1 (1(1)111Iivalitle deba preSt :H. la 11111)1eSa,
r()111*()1111(‘ a 1( ) diSHICS1() (11 el ;Hl je111() (hez (1(.! prescii
1e 1 keret( ),
11) 1 ,;1!; Ca11S1IS eSpeelaleS (1(' FeL,0111e1()11 (1(1 (( )11 -
trato
i) indicación, en su caso,
i)rescripcion("-; 1(c1 icavi (le los
ofe1.1:1 demodificados por 1;1
(le dichas modifica('iones.
j) Los requisitos a que, en su caso, (lehan some
tc.rse las l'impresas extraliíria..; para poder acudir al
concurso o celebtar el contrato, de act1c1.(1() (.()11 las
disposiciones que 1e4911en 11 transfer(licia (le lecno
(.11 lo que scan (le ;iplicaci(")n.
I ) 1,a stimisi(1)11 de 1;1 1;:iiipresa a las noiliva,::
presetit(.. 1)ecr(.1o y ;II pliego de cláusulas :Idini1tH
rat ivas 191tera1es que sea (le aplic:Ici(")11, ha( iendo
constar 1:1 naturaleza administrativa (1(.1 contrato
la ('()11)1)(1(.11(in de 1;t Jurisdicci¿ii contendoso-adnli
nistrativa.
Al plielr» de cláusulas :1(liiiinbtram v111.1(111;1
res se incorporará, cuando (.1 Organo 1euntrataciOn
1() consi(lere necesario, un pliego (l( )1114e1•ipe1o11(-;
1écn1c:Is para, in Mayor ( ()Iicleci(')11 (1e 1;1 prr,1,1( HI
obiel() (1(.1 co1111-,11().
(le :1(i11el1as cláusulas o
(In(' 1)11(.(1(11
IUS li( iladores y límite
Nlimero ()4.
1\lediante informe adjunto al pliego de cláusulas,
deberá justificarse por (.1 l'ffgano de contrataci(')Ti la
in,-;11i-iciencia, la falta (le adecilacil'm o la conveniencia
de ti() ampliaciU (le. los medios personalt.s y materia
les c1)11 que cuenta (.1 1)(Ta1*ta11 I(1 11o Orgiaiii:,1110
AIII(')11()I1lo para Ileee:-■.1(Li4itS SC 11•111 (le
.,Itkl-acer a través del contrato.
A FI iculo cineo. 1 ,()s contrato'', de asistencla no
ieltdr;"tii IW )1;zo) (le vil.•,(.11(-ia superior a un año, si
hien po(11-:'t preverse sil 111()(lific•ació11 Y 511 )I)11•(
por mutuo acuerdo (le las parte:-„ antes de finalizar
aquél.
No obstante I() dispuesto en (.1 1)(o-raí() anterior,
los contratos podr;"tit leiter una duración superior al
;mi) cilawlo sean com1denietttartos (le otros contratos
•
(le obras, en cuyo 'caso su plazo (te vigencia ser1, co
mo nr'ixinio, el (le estos Ultimos, o cuando lo exija
1:! tiaturalcia y CirellnSlineinS de la preStaei(")11.
lic111(1 5C1S.-- (,)lleda prollibi(lt Ii iiicinSiÓn (1C
reVi:•:1O1l de preCio:, en los con11:tins dC
asistencia.
A rt í( Id() 1 ,:t rr-;calizael(')11 (1(.1 g;xsto se Vea
lizarl't (le codormidad con las normas al ef.(.cto (hsta
Heridas p:tra los denlas contratos (lel Vsta(lo, Si hien,
cuando se trate de concurso pUblic(), lmsta que no se
conozca el importe (1(.1 ((nitral() proyectado, según la
oferta seleccionada, no se p1oceder;"1 a 1:1 contracci(')n
(1(.1 crédito preciso, a 11 iiscalización (1(.1 g:tsto co
rie.,pondiente v )11 aprobación.
A El íctil/ ( )( I Aprobado el pliego (le cUtitsttlas ad
ministrativas particulares por el órgano de con11a1a
ci(")11 competente, previo iiiÍuriue de la Asesoría jurí
dica, se procedera. sti cual se realizará
ot.(1111;trianiente mediante (()tieurso,•
•
I .3.; 1...11I1n-esas podr111 pr(ip(iner(fl IH ofertas
11!()(1iiicacio1lw, ;11 plie!,» (le clausulas para 1;1 mejor
rea1iz.:1(11')11 del 01):1(.1O (1)1111*:11(), dellito 1j
111.11(", ,Ille señale a(111(1.
1'1 Orytto de contratación tendr't aliernati‘Parnett
1:t ia(1111:1(1 de adjudicar e1 contrato a la pr()p()si
()11 iná:, ventajosa, .11(.11(1er 11(.cesariantente (.1
valor econ(onico de 1:1 misma, o (1(.(-1a1a1 desierto el
c(111( 111-;().
\ 1 1 1111eYe. 1.:1 (*(11111.;11:1(s1(')11 (1.11*(Tta s()10 pi
(i 1(1)<T1() (k• (onttato,, sillttient(s
a) 1 ,(p, (le cuantía inferi()U tre: 111.111()I1eS (le pe
setas.
1)) /\‘111('11(''' (11 (11"' S(')1() Cx ¡Sta "112 14:1111)1-('sa cla
sificada para realizar los estudios o servicios u rn
(Ine, p()1• circunstancias excepcional(,-;, lit) convenga
promover la concurrencia, previa justificach'm r1zo
11:1(1:1 en el e\pedielite.
. ,
() 1.o., (le reo( nocida urgencia, sttn_9(ta como con
11(.11(1,1 (le necesidades apremiantes demanda
II • • •
1111:1 prntita (.1(.(11(.1()11 (1(.1 estudio o tervicio
,
que trate, prevla tivliticaciOtt raronada eit (.1 ex
pediente.
(1) 1111(., por :líe( tal a la sewtri(1:1(1 del
Vslado, pi ecim.11 fyair.11111:1Y-■ (-,pe( rtIV
diente haVít Sido declarado secreto.
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e) Los que no llegaran a adjudicarse en concurso
público previamente celebrado cuando el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para lle
var a cabo la formalización del contrato.
La contratación directa se autorizará mediante re
solución del Jefe (1(.1 Departamento o (lel Presidente
o Director (le! Organismo :tutónomo respectivo.
Artículo diez.—I4a Empresa que resulte ¿tdiudicatada deberá prestar la garantía definit i va que el
pliego (le cláusulas administrativas particulares exija,la cual se podrá instrumentar en forma de aval o (le
retención de parte del precio.
Se formalizarán en escritura pública los contratosde asistencia (le cuantía superior a tres millones (le
pesetas, y en documento administrativo en los de
más casos.
Artículo once. -- En los contratos de asistenciatendrá siempre el órgano <le contratación las prerrogativas de dirigir el estudio o servicio, (le inter
pretar lo convenido, de modificar la prestación según las conveniencias (lel servicio y de suspender laejecución por causa de ut ilidad pública, indemnizando, en su caso, a la Empresa los daños y perjuidos ocasionados, ett los términos establecidos por lalegislación <le contratos del Estado.
14a jurisdicción contencioso-administ rat i va será
competente para conocer (le las cuestiones litig,iosassurgidas sobre la interpretación, modiiicación, resolución y efectos de los contrato, de asistencia. de
acuerdo con lo dispuesto. por el art tenlo diecinueve
(le la Ley de 'Contratos (lel Estado.
Artículo doce.—Los efectos de los
asistencia se ajustarán a los pliegos de cláusulas ad
ministrativas generales, que, según stt objeto, apruebe el Gobierno para toda la Administración, a propuesta (lel Ministro de I Encienda, previo informe de
ia Imita Consultiva de Contratación Administrativa
v dictamen del Consejo de Estado.
La aprobación de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares que contradigan al pliego (lecláusulas administrativas generales (pie sea aplicable requerirá el previo informe (le la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Artículo trece.— Por los 1>epar1amen1os ministe
riales competentes por razón (le la materia, y previoinforme (le la Junta Consultiva (le Contratación Ad
ministrativa, se dictarán las disposiciones complementarias que precise la ejecución (lel presente De
creto, en las que, en particular, se establecerán los
requisitos de idoneidad (pie han de reunir las Em
presas a efectos de su clasificación.
1,a clasificaci(Sn será otorgada por la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa, ¿L través (le
su Comisión Clasifi(sadora, a propuesta del Departa
cont ratos de
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mento Conlpel ente V prCV.1(1 j II í( )111V (le la Organización Sindical
Artículo catorce. presente Decrelo entrará en
vig'or el día tino cle mayy de mil novecientos seten
ta cuatro, en cttya fecha quedará derogado el 'De
lir(n) 11()VeCit'll1()S dieCiSé1S/11111 ivecientos sesenta y
ocho, de cuatro de abril, por (.1 (iiie He regula la con
tratación de estudios y serviciw, técnicos con Socie
dades y Knipresas consultoras por Io5 1)1)w-tatuen
1o ministeriales.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Printera.—Ett tanto no se aprueben los pliegos decláusulas administrativas genera1e5 a que refiere
(.1 artículo doce, continuarán aplicándose, en I() que
no contradigan al prdsente Decreto, los plie!.,,-os de
cláusulas administrativas generales que tengan en1:1 actualidad aprobados los distintos 1)epartainentos.
tio los hubiere, se considerará aplicable, con las
salvedades adecuadas, el pliego de cláttsul.e; admi
nistrativas ,generales para la contratación (le estu
dios y servicios, ítprobado por el Ministerio de Obras
Públicas mendiante ()rden Nfinisterial (le ocho de
marzo de mil novecientos setenia y dos.
Segunda.—Mientras no se impl;titte en su totali
dad el sistema (le clasificación a que se refiere el ar
tículu trece, bastará que las Empresas acrediten, ante
el órgano de contra1acil;11, hall solicitad() 511 cla
sificación ante la j 11111a (*()Iistifl iva de Cnii1 ralación
dmiiiiStrativa.
,a solicitud de clasificación durante el períodotransitorio deberá recoger los extremos siguientes:
a) Características jurídicas de la Empresa.
by 1)etal1e de sus fines o actividad.
() 1.421ementos personales y materiales (le sil orga
nización.
dy Expeviencia en los estudios o servicios de que
S(' trate.
1.:( Secretaría de la mencionada junta, previo exa
men de las solicitudes de clasifinción recibida, ex
pedirá los certificados acreditativos de htt presen
wión.
Así lo di,pongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a cuatro (le abril de mil novecientos setenta
cual I ().
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de 11aci(nda,
ANIONIO BARRERA 1)E !RIMO
(Del fi. O. Esta(/() m'un. 97, pág. R.282.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer mAtrimonio.
Resolución núm. 631/74, de la Direcci(')u de Re
clutamiento y pota,..iones.—Con arreglo a lo dispues
to en la 1,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Vresidencia del Gobierno de 27 de octubre (Dm< u)
OFICIAL Ii(1111S. 257 y 249, respectivamente), Se con
cede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Luisa Madrigal Galicia al Teniente de Navío
don Francisco Cañete Mufioz.
Madrid, 20 de abril de 1974.
EL DI RMCTOR
DE R.EcurrAmtENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 643/74, de la 1)irecch'fli de le
clutaniiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al (1111)1(.0 inmediato, con antigüedad de 21 de
abril de 1974 y efectos administrativos de 1 de mayo,
al Brigada Condestable don Graciliano López Sam
1)edro.
Madrid, 22 de abril de 1974.
E X (*MOS reS
ET. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Tamiz Franco
•
Resoluciónm'un. 645/74, de 1:1 1)irecci(')11 de l■e
cltitami(nto y I )(4aciones.--- Por existir vacante, tener
cumididas las condicoines reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación del
Cuerpo (le Suboficiales, se asciende I1 empleo inme
diato, con natigiiedad de 20 de abril de 1974 y efectos
administrativos ;t partir de 1 de mayo, en primera va
cante del ttirt.to de attiortizach'ffl, ;tl ,L-;;trg,ento primero
Celador de l'tterto y Pesca don Lorenzo León Arroyo.
'Ni d ti 1, 22 le abril de 1971.
EL 1 )1 RF,CTOR
DE FCLUTAIVE1 ENTO Y T)OTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Exentos, Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 635/74, de la 1)irección de
Ititamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambiO de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales, con carácter voluntario:
Contramaestres.
Subteniente don Marcelino Sáenz Gómez.—Pasa a
la (:oniandancia de Nlarina de Barcelona, cesando en
el Cuartel de ltistrucciOn de Marinería de Cádiz.
Stilomiente (1(fi) I .('pez Silim.—Pasa ;L la bar
caza B. /11.-5, cesando en el patrullero R. /?.-10 (1).
Sargento primero don Angel Leal Sánt;liez.— l'asa
a la jefatura y llana Mayor (lel CIA F, cesando en el
desti:uctor 1iiniiran1e Voldív (1).
Sargento primero don 1\1anuel Calvo lojas.—Pasa
al Centro de Apoyo Aniibio, cesando en el transporte
de ataque Aragón (1).
Sargento prim(r() don ( ierard() Filgiteiras Solito.
l'asa a la barcaza I'. 13.-17, cesando en la fragata Vi
cente linncf: 1'inz6n (1).
S:11elito (Ion José A. Besada Bernárdez..—Pasa a la
fragata rápida Furor, cesando en la lancha J. /). /.-5•
A. efectos de indemnizaciU 1)or traslado de resi
dencia, este personal se encuentra comprendido en el
;11.tícillo 3." (le la Orden Ministerial de 6 de junio
1()51 núm. 128).
(1) No cesará en su ,t(tual destino hasta ser re
lvvado.
N1adri(1, 22 de abril de 1974.
4: y, ci 1 ioS. Sres.
1 (
•
t«, • 11
•
1)i RECTOR
ECLUT ANI 1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolivión núm. 636/74, de la I )ireetiOn (le ke
clutantien10 y 1)o1:u-ione5. ---- Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales, con (aracier voluntario:
Condesta bles.
Su 1)1 en ;en 1e don I la 11 (domé NI artítlez Pacheco. —
Pa sa a 1 ( 1 ( 1 de Ite,triteci('))) de Nlarinería F.1 Fe
7-1-()1 (1e1 ( 'n11(11110, evsando en la fragata l'u/rano (1).
Subteniente don José 14. 1,(')pez Coliticelo.---Pasa a
Kscuela dt. Submarinos, reando en el destructor
/ cpanh)
Sublenienie (Ion Vi( toriano Manzano González.—
PaY.t. LI Colel.),i() de Huérfanos "Ntteqra Seiiora
I:osario" (1\13(11i(I), cesando en los juzp,ados Nlilita
tes Permanentes de la ittrisdicciOn Central.
igada don José ( i1 Cuenca.-- l'asa al buque-trans
pot te Ihniranic Lobo, cesando en 1;t Base Naval de
da.
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Sargento primero don Francisco de la Torre de la
Torre.—Pasa al Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz, cesando en el transporte de ataque Ara(;n (1).
"
Sargento primero don Antonio Becerra Joya.—Pasaal Polígono "González-Hontoria", cesando en el Cuar
tel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
A efectos .(le indemnización por traslado (le resi
dencia, este personal se encuentra comprendido en elartículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (I). O. núm. 128).
(1) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
lirancisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.- ...
•••••••■■•••■•■
Resolución núm. 637/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. --- Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficiales, con carácter voluntario:
Torpedistas.
Subteniente don Diet.:o López Serrano.—Pasa a la
Escuela de A rt»as Submarinas " Bustamante", cesan
do en el destructor Jorge Juan (1).
Sargento primero don Benjamín Ilermida Iglesias.
Pasa al Servicio de Armas y Defensas Submarinas yPortuarias de El Ferro] del Caudillo, cesando en la
Escuela Naval Isifilitar.
A efectos de indenmización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra conipremli(10 en el
artículo 3.° de kL Orden 'Ministerial de 6 de innio
de 1951 (D. O. núm. l28).
(1) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Sitiwciones.
Resolución núm. 464/74, de la .Jefatura del 1)e
partamento de Personal. — Se amplía la Resolución
número 270/74 (D. O. m'un. 58), que dispuso el pahe
a la situación (le "disponible" del Sargento primero
Página 1.058.
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Condestable don Angel Casanova Labajo, en el sen
tido de que la citada situación surtirá efectos a partir
de 28 de febrero de 1974.
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF, PERSONAL,
José María de la Guardia y OyaExcmos. Sres. ...
Sres.
1,icencias reglamentarias.
Resolución núm. 632/74, de la Dirección de Re
chitantiento y Dotaciones.—Por hallarse compretidido
el Sargento de Marinería Electricista don Manuel
Vázquez Gomez en los preceptos contenidos en 'el De
creto de 1:1 Presidencia del Gobierno nt'unero 2.198/72
(B. • del Estado m'un. 202), e inserto en el Drmun
( )1:1c1 AL DEL MINI s'y El( ro DE MARI NA número 230/72,
se le conceden dos meses de licencia reglamentaria,
;t disfrutar en 1,a Cortina, percibiendo sus liaberes
por la 11abilitacil'1l de su actual destino.
1,a expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado" y "cumplido".
1Tad1i(1, 19 de abril de 1.974.
EL DrRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
.Vituacioncs.
Resolución núm. 648/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo Especial de Maestros de Arse
nales don Luis T)íaz (:astifícira pase a la situaci("111 de
"excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el aparta(l() e), articulo 15, (le 1;1 1,ey articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
10(11 (B. 0. (hl Estado nt't1 1 1. 40, (le 15 (le febrero
(l( ,y 1). (). núm. 40, (le 18 de febrero de 1969).
Madrid, 22 de thril de 1971
Drur,("1.01?
DE R EcI,IITAMTnNTo Y DoTACIoN ES,
FranCisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
1:?aja, por fallecimiento.
Resolución núm. 619/74, de la 1)irec(1(m (1(. Re
clutamiento y 1)o1aciones.—Causa baja (.11 la Armada,
por haber fallecido el (lía 9 de 11)ril (1(.1 año en curso,
el funcionad() civil del Cuerin) Especial de Oficiales
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de Arsenales don Pedro Vázquez Plazas, que se en
contraba destinado en el Parque de Automóviles nú
mero 4, de Cartagena.
'Madrid, 22 de abril dc 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 647/74, (le la I )irección de Re
clutamiento y •otaciones.—En \7irtild (le expediente
11ic():1(1() al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo (lel personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada p()r 1)ecreto núme
ro 2.525/67, de 20 de ()cl ubre (1). (). nítins. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don Manuel Rosado A rminio.—( on carácter inte
rin), po'r plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial de prit»era (Calefacrór-Fonta
nero), para prestar sus servicios en la Agrupación de
Apoyo Logístico del TEAR, a partir del día 1 de
marzo de 1971.
Don José Lago *Fernández.-- Con carácter interino,
por plazo no supprior ;1. 'in ;Lilo, y la categoría profe
sional de Oficial de segunda ((alefactor-Fontanero),
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, a padir del día 17 de abril de 1974.
1)ofia Teresa Romer() Bejarano. — Con carácter
eventital, por plazo no superior a seis meses, y la ca
tegoría profesional ole Ayudante Técnico Sanitario,
para prestar sus serv•i('i()s en la Policlínica Naval
'Ntie:,tra Señora del Carmen'', a partir dcl día 1 de
abril de 1974.
1)( 11) Víctor Alves.—En la modaliolad de servicio) de
terminado, con c'arkter eventual N' la categoría pro
fesional de Ordenanza (Subalterno de segun(la), para
prestar sus servicios en la Agregaduria Naval de Es
paña en Lisboa, a partir del (1í;. 1 de enero de 1974.
•
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL Di IlEcroR
DE hECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jara.iz Franco
Número 94.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 646/74, de la Dirección de Re
clutdiiiiento y Dolaciones,—Causa baja en la Armada,
por hal)er fallecido e1 día 19 de abril (1(.1 presente ano,
Stilüllterw) de segunda (Ordenanza) don Diego Nú
ñez Donato, que prestaba sus servicios en la Coman
dancia (le Marina de Cádiz.
Madrid, 22 de abril de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
11<(.t)U)-. Sres. ...
Sies.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Renilida de la, calificación de 13iy.5o de Gran
Profundidad.
Resolución delegada núm... 440/74, de la jefatu
ra. del I )eparlionento de Personal.---Se revalida la ca
lificación ole Iluzo de Gran Profundidad, desde el 8 de
abril (le 1971 al S de abril de 1978, al Mayor Buzo
don Miguel Martínez Pujol.
Madrid, 19 de abril de 1974.
J1()r delegación:
l:L Di ithIcrrou olts. ENSEÑANZA NAVAL,
ManUei 1. érez-Pardo y Pena
Sres. ...
14".xe1Uos. Sres ...
T1 —
Marinería.
1/ 01 11 tariado normal.—('onvocatoria.
Orden Ministerial núm. 275/71 (1)). 1)e con
formidad con lo dispuesto en la 1,ey (*soliera! del Ser
vicio Militar número 55/1968, de fecha 27 de julio,
que crea (.1 voluntariado normal (11 lo,; Ejércitos, re
gulado éste en 1;1 Armada por el Decreto n1'ime
3.183/1')()8, d(i fecha 19 de diciembre, se anuncia
la presente convocatoria para voluntarios normales,
con ;Lrreglo a las normas siguientes:
1. Se convocan trescientas plazas de Marinería y
cien para Infantería (le 1V4arina, distribuidas entre las
distintas Ittrisdicciones y Zonas Marítimas pul- aptti
tudes, de la forma que a coutitutach'm se detalla:
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2. Las instancias, redactadas según modelo del
"anexo", serán dirigidas al excelentísimo señor Di
rector de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina,
Madrid, donde deberán tener entrada antes del 15 de
julio de 1974. En ellas se hará constar claramente si
solicitan plaza de Marinería o de Enfantería de Ma
rina, así como la Jurisdicción, Zona Marítima o buque
de la Flota que desean, y orden de preferencia.
2.1. . También harán constar en sus instancias nom
bre y apellidos, residencia y profesión, e irán acompa
ñadas de los documentos siguientes:
2.1.1. Autorización firmada por el padre, madre,
caso de haber fallecido aqii(1, o encontrarse para
dero ignorado, o de los tutores, Si procede.
2.1.2. Certificado de buena conducta, expedido pol
la Comisaría del Cuerpo General de Policía. En las
localidades donde no exista Comisaría, será expedido
por el Comandante del puesto de la Guardia Civil.
2.1.3. Declaración jurada del interesado de no es
tar alistado en los Ejércitos de Tierra () Aire, no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física
manifiesta, especifican(lo la talla que alcanza y feclia
de nacimiento. También hará constar si pertenece a la
Inscripción Marítima, expresando el Distrito en el
que esté inscrito.
2.1.4.. Dos folw.r,rallas tainailo canwl, l'infladas ;11
dorso.
2.1.5. Fotocopia del certificad() (le Estudios I'ri
inarios o título Superior, y cualquier otro documento
quo. el solicitante considere conveniente para constan
cia de sus méritos.
2.1.6. Los que superen las pruebas correspondien
tes al período de clasificación presentarán en un plazo
de veinte días, a partir (le si 1 iiigreso en el Cuartel. o
',entro de Instrucción, certificado del Registro Central
de M'II:L(1os y 1■ebeldes, dc estado civil y copia del
acta de nacimiento.
2.2. I Nlarina abonar't los gastos de la obtención
(le 1:1 documentación exip,i(la al personal ;Aullido al
período de clasificación.
2.3. 1,a falla de veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán toniar parte en este cohcurso los espa
ñoles varones que reúnan las siguientes condiciones:
‘3.1, Ser soltero O viudo sin hijos, cumplir, como
mínimo, diecisiete años de edad en (.1 año de ingreso
y no estar alistad() en los Ejércitos de Tierra o Aire.
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3.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse 1.)1ocesado y no haber sido ex
pulsad() (le Centro ti ( )rganismo Oficial.
3.3. N() padecer enfermedades, defectos físicos o
psíquicos que deterniiiin el cuadro 1)1(".(lic() de exclusio
nes (le la Ley General dcl Servicio Militar.
3.4. Las tallw; mínimas serán :
A los
A los
A fos
A los
dieciséis arios cumplidos, 1,45 metros.
diecisiete arios cumplidos, 1,17 metros.
dieciocho tilos cumplidos, 1,52 metros.
diecinueve Míos cumplidos, 1,55 metros.
3.5. Los pesos y perímetros torácicos proporciona
les a. la edad y estatura.
4. La Dirección de Enserianza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias, de acuerdo
con las condiciones exigidas en loS puntos 2 y 3 de
esta convoca,toria.
1 1. A este efecto se desip;nará tina junta de clasi
ficación de instancias, al objeto de comprobar Si los
solicitantes reúnen las condiciones exigidas.
5. I ,a relación de los solicitantes admitidos, a los
que se conninicará por escrito, se publicará en el DTA
vro OFECTAL DEL, MINISTER ro DE MARINA, Sielld0 S('-
gtiidamente pasaportados por cuenta del Estado, desde
sus residencias, con antelación suficiente para (fue efec
túen sli Inesentación (.1 día 29 de agosto de 1971, en
el Cuartel de -Instrucción (le Marinería de San Fer
nando (Cá(liz) los de Marinería, y el día 8 dc septiem
bre (lel misni) :dio, en el Centro de Instrucción (le
Cartagena (Murcia), los de -Infantería de Marina.
5.1. A su presentaci(ín serán sometidos a las prue
bas siguientes:
5.1.1. leconocitniento médico.
5.1.2. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Ims que como resultado de estas pruebas no
sean admitidos al ;)(iríodo de clasificadáj(ín serán pasa
portados part. sus lugares de procedencia. Los admi
tidos continuarán en los Centros anteriormente cita
dos durante un periodo (le cuarenta y cinco días, en
el que recibirán la instrucción militar y marinera. co
rrespondiente, V Ser:111 chtSifie:1(10s para una dc las ap
titudes solicitadas, caso (le superar el período de cla
sificación.
6. Una Vez clasificados por aptitudes, los que re
suite!, admitidos serán nombrados Marineros o Sol
dados voltinftrios normales, con la equiparación de
Marinero O Soldado (le seglinda, previa firma en el
Cuartel de hist riicci(')ii de Marinería o Centro de ins
tnicción (le Infantería de 1\1ari1ia (le 1111 comproniíso
por (1()'; contados a partir de la fecha en que co
111(1I7(') lw1i()(1() (I(' (1:1511i(U1()11.
7. Los que ditranie el período de clasificación no
denitiestren la apittud necesaria 11 observen mala con
ducta causarán baja en la Armada, serán pasaporta
dos para sus puestos (le procedencia y que(larán conio
matriculados navales, sujetos al servicio militar con
ll reemplazo, sirviéndoles (le abono el tlempo servid()
desde su incorporación al Cuartel de Instrucción de
NTarinería o Centro de Instrucción de Infantería de
1\1arina.
R. 1,0s comprendidos en el punto 6 (le está Orden
pasarán a las Escuelas o Centros, donde continuarán
su formación militar y marinera, realizando un curso
1('.c111co para adquirir la aptitud para I:t que han sido
clasifica(los.
Sui)erado con éxito dicho curso, serán nombrados
'ahos segundos de Marinería o de Infantería de Ni:I
rina de la aptitud correspondiente.
9• J.0S que son nombrados Cabos segun( los de Ma
rinería o de Infantería de Marina, con 1;1 aptitud ad
quirida, pasarán destinados ít los buques, unidades o
Dependencias (le la Jurisdicción o Zonas Marítimas
interesadas en sus instancias (le ingreso, quedando
obligados a seguir las vicisitudes por las que pasen
estos buques, unidades o fracciones de las unidades
en las que se hallen encuadrados.
10. I,os (fu• no superen el curso de formación de
Cabos seguildfirs continuarán en la Armada prestando
sus servicios como Marineros o Soldados de primera,
voluntario normal, por el tiempo (pie les quede de
(-()mpromiso en la Armada, en los buques, unidades o
Dependencias de la Jurisdicción o Zonas 'Marítimas
solicitadas en sus instancias de ingreso, siguiendo las
mismas vicisitudes que los buques donde estuvieran
eniba rcados.
1 1. Una vez cumplido el compromiso de dos años
pleo deen la Armada, los que hayan alcanzado el cm
1)() ;('g I 1 lo, podrán obtener períodos sucesivos (le
1een1_,,:1nch( u)r la duración y en las condiciones que
establezca el Ministerio de Marina.
1.?. 1,0s voluntarios normales podrán solicitar stt
vise al voluntariado especial con ocasión de convoca
loria, para que tendrán preferencia, siguiendo los
admitidos 1:1s mismas vicisitudes que el personal 1-1:s
1 •ia1ista.
1i«; xct nos.
Srcs.
de marzo (le 1974.
Por delegación:
14'.1, Di ui:("rolz DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERTA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Empleo honorario.
1?.esolución núm. 456/74, de la jefatura (l(l 1 )(.-
1);otanteni() de Personal.-- Por hallarse comprendido
cii el 1)ec1•et() (le 1:i Presidencia (lel (;obierno núme
I() ')()9/61, de 3 1 (le mayo de 1961 (D. O. iním. 132),
v (le ne11ci.(1,1 e()11 b■ informado por la ;unta de Clasi
ficación del Cuerpo de Suboficiales de 1;t A1111:1(1a,
C011eCde el empleo 11()1101*al'io de Director de Ni tísica
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de tercera clase, asimilado a Teniente de Infantería
de Marina, al Sargento primero Músico de segunda
clase de la Armada don Eleazar Mota Cansado, en
situación. de "retirado" por edad.
Madrid, 20 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
- —
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrig-áñel., Conaiel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Nlaritimo Central,
Certifico. Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día once de
diciembre de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Centr:11 liaj()
la presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfre
do Lostátt Santos, con asistencia de los Vocales
señor don José Luis Morales Hernández, Capitán
de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada; Sr. don José Manuel Gu
tiérrez de la Cámara, Coronel i\liditor de la Ar
ma(la, y Sr. 1.). Luis de !lona Orbeta, Capitán de
Navío,' actuando como Secretario-Relator el se
flor don (mis María 1..4orente Rodrigáñez, Coro
nel Auditor de la Armada, para ver y resolver
sobre d expediente número 697/1972, instruido por
el Juzgado Marítimo l'ermanente de 1fuelva, con
nildivo de la asistencia prestada por el pesquero
"Rodríguez Pelayo", folio 8.496 de la 3a Lista
de Vigo, al de su igual clase "Barandica", folio
número 1.779 de la 3." Lista de Huelva, y
RESULTANDO qt1(._ el día 28 de septiembre
de 1972, en ocasión en que el pesquero nombrado
"Pharandica", se encontraba dedicado a las faenas
de la pesca en la situación de l2() latitud N y
12° 6' longitud \V, se le enredó un arte en la
lice, por lo que stt Patrón solicitó el oportuno au
xilio, acudiendo a su llamada el también pe,elliero
"Rodríguez Pelayon, que le ja-estó remolque du
rante seis horas hasta dejarlo en Ingar seguro y
sesenta brazas, quedando el buque al garete en
aquel paraje, hasta que, posteriormente, fue reco
gido por el pesquero "Ifernianos Bocanegra", que
lo llevó de remolque hasta el puerto de 1)akar, re
molque, este último, que fue c(ateert:ido entre las
partes interesadas en la cantidad de 450.00(),(:)() pe
setas, por lo que el presente expediente s‹.)14)
referencia al servicio dado por el pesquero 'Ro
dríguez Pelayo";
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1(ESULTANDO qtic. con motivo dul servicio
(le referencia el pesquero Na citado"Rodríguez:
IR) sufrii", daño ;Lignito pero sí tuvo la
pérdida de 1111 día de pesca que, según la certiii
caci¿n obratite en el expediente, ba de valorarse
en la cantidad de 31-.0(1),00 pesetas;
RESU LTA N DO que tramitad() el oiwritill" VN
pediente, y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiene -Cuenta General de Gastos, y
convocada la reu111(")11 a que se refiere el artícu
lo 43 de 11 I,ey m'un('n) 60/62, de 24 de diciembre
de dicho :tito, tan sólo compareció el Armador
del pesquero remolcador, por lo que :ti no ser 1)()
sible 11,.'!!-,ar a un acuerdo entre los mismos, el
Juez Marítimo Permanente, en ateneit'at a lo (lis
puesto en el párrafo segundo del referido pr('el)-
to legal, elevo el expediente a este Tribunal;
CONSID.E.1:AND() que dadas las circunstan
cias que concurren en el servicio prestado, este
merece, en opinión (le este Tribunal, la califica
ción legal de remolque, conforme a lo dispuesto
en el ítrt ículo 15 (le la I.ey reguladora de esta I u
Visdicción y, como t;t1, da derecho a la indeiniii
w,11:r.coszación de los gastos, daños y p,ljuicios 1
como consecuencia del mismo por el buque que
efectu(") el remolque e al abono de 1111 precio juto
por el servicio presta(lo;
. (O1\'SII)1,11: A N1)0 qm.. para fijar 1.1 importe
de la retribución se estará a lo convenid() entre las
partes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítinw) Central, el cual lo fijará tomando pa- base
los traba.jw; que haya exigido el remolque, la (lis
taneia recorrida y las demás circunstancias concu
rrentes y ¿ttendidos todos estos factores, el Tribu
11(1 considera que debe atribuirse a este remolque
corno precio justo la cantidad de 7.200,00 peSelas,
(ple Se. distribuirá atribuyendo (los tercios al Arma
dor del pesquero remolcador y un tercio a sti d( )
v, asimismo, fija los perjuicios sufridos por
el buque rtuxilindor en la cantidad de 34.000,00 pe
setas, importe de la pérdida de medio día de pesca,
en cuyas cuantías debe ser indemnizad() por el Ar
mador del pesquero remolcado,
Marítinio Central, por tutímintidad,
E,S U F.
( jiic debiendo calificnr, como caliii(;1, de remol
que el ervi(io prestado por el pesquero "I■odrí/91ez
l'elayo" ;11 de su igual clase "I'›arandica", fija (»tito
precio justo (le dicho remolque la cantidad de siete
(7.(1(X),00) pesetas, de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquelo remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con sus respectisrft4 sueldos base, Ni e01110 illde1111111-
ZaCit/11 de perjuicios por el concepio de perdida de
pesca 1:1 cantidad de 1 rvii11:1 y (1111Fo mil pesetas
(.34,(X)0,00); cantidades toda,, la., citadas que debe
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rán ser abonadas por el Armador del buque reinul
cado al del
expediente.
remolcador, así como los gastos de este
•
1,0 que, en ciiiiiplimiento t lo preceptuado en 1;t
disposición ,final tercera de la Ley ()O/62, de 21- de
diciembre,' se publica para general con)cimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
en el lugar y fecha arriba expresados, CO!) el visto
¡mello del señor Presidente.
El Presidente, A/fredo Lostdu.— El Secretario
Relator,' Luis Aliaría Lorente.
~•~11~•■•••••■•■•■•~1~~1~rew •■•■•••■4~11/~1~ AIM•5111~1.11>
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 2 de abril de 1974 por la que se
nombran por concurso a los Sargentos que
se mencionan para cubrir vacantes de su em
pleo en la Policía Territorial de .Sahara.
llmo. Sr.: Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 28 de enero último
para la provisión de siete plazas de Sargento, vacan
tes en la l'olicía Territorial de la Provincia de Sahara,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. 1., ha tenido a bien designar para
cubrir las mismas ít los Sargentos que se relacionan
seguidamente:
Don José García Saavedra.- Sargento de Infan
tería.
Don Alvaro Fraga Díaz. Sargento de Artillería.
Don Pedro Lorenzo Sargento de Artille
ría
Don Fernando jarava Sánchez.—Sargento de Ar
tillería.
1)()11 _José del Valle Esteban.. —Sargento (le Arti
llería.
Don Miguel k'ainirez González.--Sargento primero
(le la Armada.
Don !mis ( 'forret() González.—Sargento (le infante
ría de Marina.
Todos los cuales percibirán sus sueldos y demás
F('11 uneraciones reglamentarias, de acuerdo con lo es
tablecido en la legislación vigente, cesando el primero
de los Cita( I( Sargento de Infantería don José Gíir
cía Saavedra, en el destino de Auxiliar de Adjunto
del Servicio de Información y Seguridad de la expre
sada provincia.
•
I Á) que part icipo a V. 1. para su con(witniento y
eieclos proce( Ientes.
1)ios guarde a V. 1. muchos ;tilos.
Nladrid, de abril de 1971.
CA I: ( )
111110). 1)irector General (le Promoción (le Sahara.
(1)el 8. O. (lel listado m'un. 92, pág. 7.834.)
Número 94.
EDICTOS
(318)
Don Francisco Javier de Medran° Sarabia, Teniente
de Navío (RNA), Ayudante Militar de Marina del
Distrito de hernié() e instructor del expediente
iii,,triii(1() por pérdida de la Cartilla Naval de José
Luis harberana Fernández,
Certifico: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantá
brico de fecha 28 de febrero del Itiio actual se declara
justiricado cl extravío (lel citado dociiiiientu, quedan
do y sin valor e incurriendo en responsabilidad
la per,ona que lo encuentre y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
hermeo, 30 de inario (le 1974-.--14,1 Teniente de
Navío (1:NA), Juez instiuctor, Francisco Javier de
,1 1cd ano.
1 )(
(319)
Ii'rai ¡cisco /a v kr de Nledrallo Sarabia, Teniente
de Navío (I:NA), Aytidanie 1\lilitar de 1\1arina
del I )islrito de herrneo e instructor del expediente
número 133,/7.1, instruid() por pérdida de la Li
breta de Inscripción Nlaritinia de José María Ma
d:Iriaga
Certifico: ()lie por decreto anditoriado de la Su
,/\ntoridad de la Zona Vlarítinia del Cantá
brico de fedi:1 7 del actual se declara justificado el
eiravío (lel citado documento, quedando nulo y sin
valor e incurriendo en responsabilidad la persona
lite los (l'encime y no haga enirel.,a de los misnios
a 1: Atiioridade, de Marina. •
- lIermeo, 30 de marzo de 1974 • —1 1 Teniente de
Navío (1:NA), juez instructor, Francisco Javier de
Illedrano.
(320)
Don In:i(itibi Vila-Belda F.stellés, Capitán de Fra
1.),aia, Juez instructur del expediente m'inier() 184.
de 1973, instruido por 1)‹..rdida de la Libreta de
1nscri1ci(')11 Marítima (lel inscripto (le este 'Trozo
:\1:11.íiiiii() (le Valencia Irancisco de la 'forre Cas
tillo
11;11.» saber: ()uy el citado (IlIctimento, por decreto
aliditoriado de la Superior Auturidad judicial de esta
lona Marítima del :\lediks11(111(.) de fecha 5 de fe..
lirero de 1(,.)7,1 ha quedado nulo y sin valor; incu
rriendo (.1) responsallilkla( 1 1I )e1sona que 1() posea
v in) 11;(1,:,1 entrega del inkino a las i\utorida(les (le
klarina.
Valencia, 2 de abril de 197,1. 141 Capitr'in de Fra
.
.:,.;a1a, juez hist tictor, Joaquín l'ihr 1:chl(l isteltés.
(321)
1 )(Hl j(r.(". Carreg,a1 Sanguiao, Teniente de Navío,
pie/ itHiructor del expediente inítuero 153 (le 1974,
instruid() ;1 instancia de Alfied() Suárez ( ;tit iérrez
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por pérdida de la tarjeta de Identidad Profesional
de Mecánico Naval de Motor de Segunda clase,
llago saber: Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del metido
nado documento, el cual quede nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este juzgado Militar de Marina en el término de
quince (lías, contados a partir de la fecha de publiración (k este Edicto.
San Esteban de Pravia, 28 de marzo de 1974.-
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Carregal
Sanguja°.
(322)
Don Alibmio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 6 de 1974, instruid() por pérdida
de 1:1 tarjeta de Identidad cuino l'airón de Em
1.:(r-caciones Deportivas de Motor de segunda clase
(ie la señorita María 14:lena de 1-lornli Carones,
llago constar: Que por decreto auditoriado (le 1:1
Superior 'Autoridad de esta Jurisdicción Central (k
fecha 4 del actual ha sido declarad() nula y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo
bilidad la persona que lo hallare y no
las Autoridades de Marina.
en resporis,a
la entregue 'a
Madrid, 4 de abril de 1974.—El Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(323)
Don Antonio Ventera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 298
de 1973 de la Zona Marítima (Id Estrecho, ins
truido a favOr del inscripto por este Trozo Camilo
Fernández López, folio número 330 de 1963, de
Inscripción Marítima,
Trago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial (le la Zona Marítima del
Página 1.064.
■•••••••■•■•••••••■■
.4.111.••■••■■•■•••••■••.■•••■■••••••■■Mr.......
Estrecho de fecha 2 de marzo de 1974 se declara
nulo y sin valor el referido documento; incurriendo
en responsabilidad quien I() posea y no I() entregue
a las Autoridades competentes.
Ferrd (lel Caudillo, 3 (le abril de 1974.-17.1
Alférez de Navío, Juez instruetur, .1)1tonio Ventera
(32,1)
1)1,11 1:afael M:irquez Saúco, Teniente de Navío, •uch.z
iiistrnctor del expediente número 276, de 1973 de
la Zona Marítima (le! Estrecho, instrui(L() por la
pérdida de la Cartilla (1(.1 servicio militar del ins
criph) (lel Trozo de Motril, folio número 351 clel
reemplazo de 1969 "C1C, José Trujillo García,
I f:u() constar : ()(ie ei .1 expresado expediente y
por decreto de la Superior Anioridad (le esta Zona
.Nlarítima. obraitte al folio 35, lia quedad() mil() y sin
■11()I. alguno el expresado documento; incurriendo
re.1)olisabilidad la person:t que posevéndolo 1 lo
lliciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Yilotril, 2 de abril de 1974.—F.1 Teniente (le Navío,
Juez instructor, MiTael Márquez Saúco.
,(325)
Don Jesús Ilariolonlé Martínez, Teniente (le Na
vío de la Reserva N Iava. \ inSI 1.1111 ( )1' (lel
expediente de pérdida (le la Tarjeta Profesional de
Oficial, de Máquinas de la Marina. Mercante ole
primera clase (lel i.nscripto Sant lag(' l'ozo, folio iin
111(.1-) 927 de 1967 (le 1.a Coi-mi:ti
flag() saber (»)‹. por decreto de la Superior Au
toridad de 1:1 lona N1arítillia del C:antábrico se de
clara nulo y valin- ti 111tdi(19
14a LI)t-tiña, .3 (le ;Lbril de 1974.- 11.1,
Navío (1:N,J1), instructor, Jesús 1arto/011H'. ,1/(//-
típiez.
IMPRENTA MIL MINISTERIO DE MARINA
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